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 возможность использования полученных данных для формирования соответствующих выво-
дов по рассматриваемой проблеме;  
 возможность выбора критериев, позволяющих сделать обобщенные выводы относительно 
эффективности проверяемых видов инновационной деятельности на предприятии. 
При проведении третьего этапа аудита необходимо установить соответствующие критерии, ко-
торые будут применяться для оценки эффективности тех видов инновационной деятельности, ко-
торые были выбраны на первом этапе проверки. Критерии формируются по трем составляющим 
эффективности.  
1. Собственно эффективность (соотношение полученного результата по отношению к произве-
денным затратам).  
2. Результативность (достижение плановых показателей).  
3. Экономность (приобретение требуемого количества ресурсов должного качества с мини-
мальными затратами) [3, с.280].  
Если фактические показатели деятельности проверяемого субъекта соответствуют установлен-
ным / запланированным критериям или превышают их, то это означает, что разработка и внедре-
ние инноваций на проверяемом предприятии проводятся с достаточной степенью эффективности.  
Также сделать выводы об успешном или эффективном использовании, либо внедрении иннова-
ций на предприятии возможно путем отслеживания динамики значений показателей деятельности 
проверяемого объекта. Это позволяет отследить положительную либо отрицательную динамику 
показателей эффективности. 
На четвертом этапе осуществляется планирование аудита эффективности инновационной дея-
тельности. 
Завершающим этапом является формулирование предложений, составление отчета о проверке. 
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Одним из важных условий достижения высокого уровня системы ведения бухгалтерского учета 
на предприятии является не только его правильная организация, но и дальнейшее постоянное со-
вершенствование по той простой причине, что учет является своего рода основным поставщиком 
информации для проведения анализа основных средств и, как следствие, принятия эффективных 
управленческих решений.  
В рыночной экономике любое предприятие всегда должно стремиться к улучшению всех своих 
показателей, так как эти изменения являются залогом увеличения выработки продукции, что в ко-
нечном итоге ведет к увеличению доходов. Так как, в большинстве случаев, основные средства 
являются главной составляющей всего имущества организации, то разработке направлений повы-
шения эффективности их использования должно уделяться должное внимание со стороны руко-
водства. 
Безусловно, пути улучшения основных средств зависят от конкретных условий, сложившихся 
на предприятии за тот или иной период времени. От их количества, стоимости, технического 
уровня, эффективности использования во многом зависят конечные результаты деятельности 















Введение в рабочий план счетов бухгалтерского учета аналитических счетов по учету основ-
ных средств, классификация которых проведена по степени их амортизации, позволит получать 
более наглядную информацию о состоянии основных средств в разрезе их видов. Такая информа-
ция будет необходима при составлении отчетности, а также будет полезна при проведении анализа 
динамики основных средств. 
Линейный способ начисления амортизации отличается простотой расчетов, однако предполага-
ет, что основные средства будут равномерно использоваться в течение срока полезного использо-
вания, не учитывая степень их износа со временем. Способ уменьшаемого остатка относится к 
разряду ускоренных способов, которые обеспечивают неравномерное начисление амортизации в 
течение срока полезного использования объектов основных средств: более интенсивно в первые 
годы, менее интенсивные в последние. Это объясняется в частности тем, что в настоящее время 
большая часть оборудования вследствие технического прогресса интенсивно теряет свои потреби-
тельские качества, то есть достаточно быстро морально устаревает. Поэтому очень часто оборудо-
вание списывается вследствие морального износа, а не физического. В данных условиях целесооб-
разно списывать на текущие затраты большую часть амортизационных отчислений в первые годы 
эксплуатации оборудования, чем в последующие. 
Н. В. Свиридова утверждает о том, что амортизация может рассматриваться в рыночной эконо-
мике источником финансирования капитальных вложений исходя из ее финансовой составляющей 
– реальных денежных средств в выручке от реализации товаров (продукции, работ, услуг), кото-
рые и должны аккумулироваться для целевого их использования как в коммерческих, так и бюд-
жетных организациях. 
Так как основные средства непосредственно принимают участие в процессе производства, то от 
их состояния напрямую зависит финансовой результат организации. Для совершенствования объ-
ектов основных средств, организация может воспользоваться следующими советами: продажа или 
списание неиспользуемых основных средств дает возможность организации повысить деловую 
активность; своевременное  и  качественное  проведение  планово–предупредительного  и капи-
тального ремонта; приобретение современных, эффективных основных средств; своевременное  
обновление,  особенно  активной  части  основных  средств,  с целью недопущения чрезмерного 
морального и физического износа; разработка и внедрение прогрессивной технологии.  
Таким образом, считаем, что все вышеперечисленное позволит организации повысить эффек-
тивность использования основных средств и сократить издержки производства.  
Применение предложенных рекомендаций относительно совершенствования организации бух-
галтерского учета основных средств позволит создать систему учета основных средств с высокой 
степенью детализации, что в свою очередь создаст основу для составления качественной отчетно-
сти по основным средствам в разрезе их видов.  
Очевидным является тот факт, что качественная информация позволяет провести качественный 
анализ, базирующийся на такой информации и предоставить возможность аналитику получить 
достоверные результаты и принять эффективные управленческие решения.  
Все это предопределяет необходимость дальнейшей проработки научно–методологических 
подходов к организации учета основных средств и совершенствованию методики анализа эффек-
тивности их использования. 
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Today the tendency is observed in Ukraine towards the increase of service pay of the servicemen. 
«There shall be an increase of service pay of the Ukrainian warrior! » – declared the President of Ukraine 
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